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ETIMOLOGIAS GRIEGAS Y ~ATINAS EN MEDICINA
PHELIHI:\AH
COil timirh'z jwsitinl du mos :1 cnuucr-r cstc mudes tu volumeu de
HAWES GHlEUAS.y TV\TlSAS.
Los est.udios pec!,.q.!(lgil'o:-; 110:->11<111 I lcvud« <.(, In lccnu-a de obras
que se rclacioua n ~Oll 1<1, ck-ucia ell' Hip{)l."rilt-es.y cnda diu hemns cOIll-
preudidu nnejur Iii. exuct.irud lit'!. tloctorLuis L6pl'z de .\I.t'~'l ,II decir
que "lu medicin.: {!S \III dialect» gt-lego".
EI. jll'ogTeSlJ y(>l'tigiJloso eli.' );1 ch-ilizil.cibn {'II todo s Jus CnmIH)S
e'~j~e lu Cl'e,"H.:i(1I1 de voces que tijeu pI siguiflcadu de las 1I11lr1el'1ll\8-
arlqu isicione:-. .Y 10 cI ivulgueu pOJ' dOf] 11ir-rn. COUlO gil t-n II tbl de super-
vivencta. pi pf.'l'il/lli: ..vidot-. uunnnte lit, Sll uhm, pirlp ;1 las k-uguns sabias
nnu f'()nnllia oxm-esf v: Y nr-muuiosa. ('elelJI"ilS(, PH cunsecuencia cl
bautismo can 1;-1:-;:lgllH:~ del mnr ell' .Iouin n {'II los teanplus de Atic»
.r de Romn. rip los enale:;.; emnnn n cf'luvius de lnm.u-mlidad.
'l'oda rcfnrma ('II Iii l'uuc;-\t:ibll, si lnt de scI' dlll'nc!cl'(\ y r-f'icaz.
r1eue basur-se ell Ll tT,lC1ici/1I1 c]n(;t"a .v ;Il1h1ntki.l. Lil l'l~nl1tlcibll que
I'enil'gllc Illj-e~nllllt'llh' tie tn pa~"d() dt'ITlI'yC. 110Jl'''<I11t,l: illliqllila. HI)
O'C<.I..De aqllL I;l n'l"dad de 1;1.arlmulliti/ln de Lnconlnil'l'. qllicll aeOll-
Hcjnua 11,1:;';,.11"pO'l" pJ 'C'!;u·dd:-;mo ISi'lI qlll'fi[ll"~e en el.
VCllu;11l l'llllol'nhlll'lw, liLS irll',I:-; flniL~ I'pcienj"p:-;; dl'lln:'llid,l~ spall~
la~ 1IIlenl.~ 1'Ill"lllaS l'st"ej-h'u:-;. y. t'll !lila pill;lhl"i'l, ]l,l1<lrlL"'IIIIIS tolIo:-: 'los
\:ino~ genp,I'nsos P{,l'U l'IlI',IIWi<ldoK PII 1<1 ripja cllhn.
Q"lIil'll ('Il la hlll',l pl·PSl'llh'. f'UlIlp!I'j;-1 y aJ.!:iblr!,l. ;j:-;pin' <l In hOI'I"
dflct,ol'n!. 1ll'l"l':"ihL 8('1' ,dllt'iill d" lIlIil l'c!llC,lci{1l1 lih'I'i1l'i" Y filos{)fiCi\
sufi,cienl-C, :.:.i nil (pd"I·'\.' PilS;lI' ,(;O:1ll0 IIll simple 'pit"lpkih).':'. 1I1l I'ete-
bHlol' adoccIJ<lrlo 0 1111 ll\il!I'IIl{ltirn d,l' d:-:itl1.1 li'llIiLl\!n-
Pl'nbado l'l';t(t qllL'. {'UIlW flis'ciplill;l ~ellcral, ,Ill,\dl't' cit, !'{'Iie,':o: ,I~O-
('j"aci.olJP:':'. 1,1:--11lI11I1;lllid,J(le~ ,·igol'iz<.lll, ,1~ilitiJlI j1 dl'sl'll\"lIeln'II las e,l-
jlarirlaf1es ,-il'tllnlcs r1e In. iHH'nh ..' POl' ·Pflj·Opi [ilolo~'o Lal'ollssc <luoU,
con a'Cic'.I't"O\.'ll1illf'nh' li"I' ('xilsh· cnlll'llll\ difen'IICi;l "II tTL' I,\.~ pCl'souato:
lille CQIIOCPII el lal-111 v 1'1 "Tit""O v hiS qne los igUOl',lll, .\[IIC::::tWilll las
./ I"" I'" J
pl'illlt'l'i!',,, Ill{l~ pOf1('1' ;'lIIiIIHi-ro. ;11 !"i(!lllPO qlle 'I'f'V(,Llll bl l'xquisih\. cle-
banda de qllil"11 sillJl' dill' a SlIS ('I'{';leiOlleS forma IJlandn y (,8plt"lIr1u·
:'lol'Osn. 'l'alllhiCIi ,I {'OIIClu:-:i{lll Se.llll'j'IIll'l', pOl' ohsen-aeitlll dil'cc/::l.
IJpgo cl, qUhlliNI ::dl'ln{Ul L-ipbig, pill':':' sil\lldo 'f'ncmigo de la pI'Cp,-U';I-
f'i6n humnnista p:-lra Ius j6venes ::;e eon'vcllci(, a. In. pus'tTI' de q't1c ell
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t-l !,!I'Vl',lt-Or'io :-:11IIl'rill!;·lII 10:-; qlli'ihall (lei giIllIHI~·;j(J tcl:h.;jro) it 10)0\
Ijue 11<1111;111 (,:..;j-udLldu c! lIiH:lJiliL'l';lhJ' pl'[ldiLu () mo.h-rnu .
Xi poddil sllCI'l!i'I' rll' u1T;\ IIUIIlt'!·,1. E!':(' t'HIPPIIO pOl' dunuu- l<1s
llliitelll{lr-icil:-:: ('Sl' ;1':-O(,L'l1l1l'1'01) 1'1llpil'eo i1t' In -nu-tu fisit-a : I'se ctu-rcr
,If;tIlU!':O lr";ls i'[ Ol'i::':'l'II lit' un \"u(:,lhl\l Y l'eIlIOIl/-i!'l'Sl' ;lg\lil,-.; nrrilur l'v"
];] tUITil'llj"(· de Ius t'il'lllpnS Pill';t dl'SI'IlI"l";lii:u IiI g{·lll·~i.", tit' llJS he-
('ho:-i: csi- jUt'g'o <l111'1'1l0 dt, siJltt'si~ .v nua lisis. tudo. unidu .v 1l;11'11l011i·
z,IlI(), hl'lll' q'!" dill' pOl' rl icno-,o fruto unn uuritmia ('spirit-Hil! i tu-utu-
,);1 rn ble
Pr.rqru- I'll .h-f'iuitivu t- .... unu rui-rnu lu l':dl']wi;t (jIlt' gllia <I Lin
tu-n. 1:111'1'1111,'. 1',l:-h'lll', cd,ISI'I"'-ilrllJ'I'l':- y l'.'\!1l'l'iI.Ul'utndol'l'S ('11 IiI 11,1·
111l·;]I"z;1. !jill' 01 l;l'ihlliIZ "'" PI'SC'll·lt's, fi](lsofos, y .1'1".'\ 'l.iiIIPI" Y HlI-
finu ('IIt'IT:I, huzus t'n I'] pi{·liq;o til' las Il'Jl~lnl.""
"\"i :-l' difl'!"I'Il('i,l ell 1'1 jll'Ul:l'Sl) iu reh-rtun l 1'1 rliuicu lilli', ,ll-i,...!lall-
tlll :;;llltOlllcl."; y (lcl'l'li<llHlcl silldnlrrlll'~ illdkilllorL'S. :-ii~lll' ('] ('III'HI tI('
i111..1 ('nfl'l"nH,lIild, IIl,l Itrll;'llli('(J. 1,1g'l'{llogo .v 1'1 Z(){l!ogll qlli' \"CII Y llli"
)"illi. !"l'(llJl'1l Y ('];Isifil-'lli. l-!los y 01/'CIS illlllll'ell y di'dlll'l'lI. l-illiin d
lilll'. 11·:1S1I('s'I"l'lot!lil fill')J;1. dl''''clIhrl' Iii \";Irlll1,l Sal'",ld(ll'il, l'llJlln el qlH'
(",t,-ila pOl' ltll':'it.:1"iY ,lr-IOI"ip,ll',1 t.:.'\I'I'('S'lJ· "Il 11(J(',11"iIt.:yvs 1'1 SOIlIJ!'O gil'<lI'
de los ,l:'itTflS,
-,\os illl,lgiJl;tJllllS lIllt' "II,I!lIIl) Lelt-'lIl'l' III'.~'{J ,I dislillgllil' ]JOI' 1<1
,i In"'l'lI) till,j(1I1 Ills J'uidllS ll(IJ'llli-lI('S dl' Ill:" piltol{lgi('!l1"i dcl 11'IJ[";lzJJlI1111-
;HilliC. sl'lItil');J 1'll1liwi{i1l 1,111illlJlI'll.";1 y III I lilt.: I'I)/UP Lt Ikl Jldl:-iil'(l qlu'
~ogTil ..11 fill r·/dl'll" ,I IiI l'llt'l.'dil !'ill'lwiU:-Oil ]a ·ri'('{IlHlit",1 )1I(·]lldl<l.
1.,1 c'i,-ilizit('i{111 ell,1 1I{'('illl'III-(', lJij;1 I,'git-im<l vs dl,l "lIlil,lgTO gl'il'-
.~C)"·"\!i/·.~ili" pidir-l ;1 "]JUlIlt'I"O (,'L't):;;P,lI"il !"oIlClf";lrn: -.'Iil'ITO rl'lllio l'll 1,\
~l'ilJ1IIIiI 1'\"fW,I!J,1 ];1 I'lcru('JIl'i;r rh' I)VIIJ{I",d'vllr:,;: Iris silhir,s dl' lit :\Iag-
II<I (;I"('\'i,l, IJ\'!t'llll:-- () lrijf;S dp 1t1'!I'IIO~ fl1('I'oil: ]O~ I'I"iIC!iCHS dt, I htli,l
1·I'IW·IIIOI";l!J'ltl ,I S!lS llliIP~IT(J1"i dl' 1;1 11(,1,1(1(, '!,;lIlJli:IlIl'.
('OIlIT;1 IIJfI;I Il'Y sl)('iolt\~:iC<l I"il 1'1 l'rnp01111 fk '"oll"l'!' IIi'd;lz(j~ 1,1
pf,lIt· ....dal IlJ,q"::lllril'o ..;ohl·t, qUl' Sf' 'I]r." l'ilrli;lltI"P];1 'l'lIltlll',I, dl' 1,1 EIII'lI-
pa dl' ('('('id('Jlll' Y dl' liI~ 1l;lriolll'S (l"l' dl' l,ll;1 sl' 1IIIIJ'il'r·orJ.
1·:Il."I'II,( In )JislllJ·jil !jIll' 1·.'-:litdi....l:1:-:. glll'J'I"I'I'!)l~ y s,lldo!' I1lclill1s
IJI"illi()'()11 !1(JI'I!IIt' 1·ITiltil·I·1JlI 101('dIH'ill'ic'Jll 'Intis 1·'Jlllplvl,l. 1·:1 '1:h.'c'do-
lIicl 11.,,·;t pUJ' dtHllli(·j",l. ill il!ll;t! 'lilt· 1,1 l'spnd;I, Iii J110111;1illlllOI'hli:
('(-:-,11'. glltl·I"(';I, 11;1111;ty ('S('l'i h(' ,("Ollln (·1 rntl~ I'IWII In 111'OId" ;r 1'1i:--:IiI ;
(:!ildslIJ1Il' ~l' ...;lilt, l'] pOl'lIli1 '1111' l'lI'l'Ili,,;1 lill"i Ij,l;r,ill~I,ls dl' .\ljlli-
ll'S: CI;llldin 1:('I'llill'd Ii '~('il "]" I'il"iirtlogLI llJiSlll;l", 1~1'1'11t(·lrd. l') lip ];IS
:~II1[{'sis qlJlrrlic'iIS. J';l~[('lI!", (.] Col{lJl lip! II111ndo 11(' 10 IH'ljlll'l-IO, Y l·it·ll-
;1, y !llil \·'Il'lill!'S OltlS, IJI III IJ!"I' flll"·flli d(' 1,lS II 1IIIIIiIII iILllh·l"i. l,ilhOI'iII'PIl
(Ilo~ 81(1) 8/Wf"if' /le/('I"ni/otis"
('Oil sllIJJil 1';rzr'HI l·1 J'I·()f. "\l;ld,lJl I'll t·1 ,11-111dt' I~J:.!:! llizrl ill'l'Ol),II'
jll)!' l,j ('I)lIS('"ill tit' Iii F,Il'IIII,ld rll' I';ll'i~ 1111:1II lo('i c'Jll It'Jldil'llll' ,I '1111'
.....~ e:-:!;I lJl('("i('I':1 ('UIIII) JdJlig';i I (t!'iu (,J h,l('h i 111:1','III ,·I;'lsit'lI.
1':11el rlln.;o !If' Situlog"in fjlll' ell b rilpil:11 dl' Fr;lJlcia dkl;llJ:l,
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l'~ H,lhin (:(,fll'gl' l uuuus. plldilllOS ,1/11'I'('iill" ~' .ulmirur hi dlllHISlI'I',1 .y
IJl"tJp;{'d,1t1 ('OIl qllt' pt-uuuuri.thn I'] hi ti 11. Ill' los 1"IJiII;';' ll1ilgi~1T,_t1l'S
d('l .tnrianu 011110;';'L'II <llglll1;] «cn si cu ln egll}gil ruurtu de \'irgilio:
Ell (,I pl'e~I'lItl' tU'IIW ;';'L' 1'!l\'lll'1l1'!',1 sl'iL'tTiollnt!o. {'II r-unuto IHt:~
Ille posi bh-, 1111vnen lrulnriu li(' [utlulu-as IIlt~Lli(',I~ dl'!,j\';HI<I~ dr-l gTie·
,~.:"tJ'y dpl la tin .. -\.lgJlII sPITicio pl'estill'{' u 10:0; esrudiuu tcs : poco U ui.n-
t:'llIlO a. 108 profe: ..;ilJll,lle s. 1',11'<1. e:--;tos exls tun lJbl';I~ extl',-lIljl'!',IS HIli}
('olll pl 1'1;1:--;.
\';It'j;lfla y ;1 \"i'(TS 11;';'('111',1 l';.;. In h'nllino]ogLl IlH"llicn, Cu sos h"y
I'll que IIl1a misnnu ('1':--;,1tit'lll' uom ln-r-s di stiutos. tunvieru- por 10 1;111-
["n !"t'III'!' ,I/;I muuo 1111lilu-o dt, l'ollslll1";1 p;II'a CIIL'~tiollCS ell' peen
-muutn .
Opndlllla .v 1lI'g.'I'IJ!I' 1I0S )HIl'l'Cl" lo1 idl',1 de C. II, Htlgl'l', l':.;tamp"·
dol, vu \'1 Jll'tliOg'il ,II "/Jicui.fJI/ffriu d c fl'l"lJ/iJlo.'i t('<;Jlicus II.'SffI!O.\' en .lle-
d/utl/I/··. {'lIyt;s 'I!lhll't·~ :--:Oll ".\1. (J,Il"lliL'I' Y ". 111'Ialll;lrl'. dt' que ~l' dr'-
I ll'1"!; I n:'lIl1il' III1 L'OllgTl'~o illh'I'llacillll<11 tjllt' rUar';] 1lI1 lexil'o para la
(,jl'!Il'LI lIH~di(',I,
Ell loi"'! div\,itnl;ll·io:-.; fL' ];1 ll'1l~1I;1 Ill) fig-II 1';1 .'Sillll 1111 1'I'dlll:iclu llll'
1111'!"tl!Ill p;I!;IIJl';I:-'; 1·(VllitilS. plll'S [1111',-;0111"([;';' 11:1Ifllt'dell IIi dl'uell \.:uu-
\-l'I"t-ir-:-'{' ('11 elleil'lo;lI,di;I .... dt'lll,li"'li,ldu l'U:-:;/OS;lS y dp dificil 'lUilllcjU.
1'01' ejl'llllJ11, lin H':llOs I'll t,1 dil·l'ioll;ll·i() Ill' LI Ht'il] .-\_c;-ldl'uJin E;.;.pa·
1~loLI p'II,]lJ!·:J ... 1".111 (·oITil·I;It-':.; CUIIII) ri1u/II;l/o, ,.,h·//I/J/(ifisis, h;8lCl'ill,
/I"j",(;/'IICioll, (U'fJ/llfllll;II, t-,IT. 1)1' 1,lS \"t1l'{'~ lll'ri\';l([;ls til' IJ8!Juh';C !l;ly
I'SicfJ/lI!/IU, IJ·\'if'ofriy;/'(). J!-'lir;(.:.!u!ju, IP:;cOIJlffll. /1.-:;r;olll('fro, 11.'dqlliflfnt
Y IPi/(jl/if"(j (1), I~il'!l ~I' \"1 Ijlle 1';I]L111 1ll11·l'ld:·d'IlI;Ii"'l YOC":'; l'JI]piL-'ad<l."
I'll l':-;lo~ '1Jl'lllll'1l I n:.; I'll 1,1:-;,'{Jll'dl'ils (11' :--\k1tlogla. l'il'lIl'i,l !jIll' l'ullI;! t11il
!l(I!' tli;1 inl'I'C'lhll' JlI'l'llundcl';lIWi;1. 1',11',1 ]ll'lIill' t'sh' '·;I('io. IlU:-'; p:o;ful'-
Z:lIllos ptll" l'l'llllil' 11;li-if;lult'~ 'rJH';[ldos 10111nfios dl' 10:-; Jiunl ... IU(I~ l'l'-
('i('lltt':-; ,"iObt'l' 1;1 rll:lll'I'i,1.
.\dt'IIl;'IS pIl, ..jllll():-; gT;11I dilig'I'llI'i;1 pnl' ljlll' In:.; 1('l"llIillU:'; ,lp;ln'('it,-
~·('II 1{"(11T1"CJO-';,sig'llil'lldlJ. pili' 10 gl'lll'!'ill. I'] ('!·ill'·t·ilJ til' In HI':I] '\~'Icll~-
ill ia y til' illt~1 l'E'S Ii Ilg'ii"ii-it"il:-;. I'a 1';1 1l111,:-.;j1'0 fll· ...l';ll"gtl ,II! n'l'l iJIlIlS q II{'
,I (',,,It' 1'1'~1ll'1·1t" h,ly tllla dt'pllll',lhlt' :lll'lr-q1tin. Ell lo~ PIIIIl"O:'; dlldoso:-:
"dupl,I'lllIIS 1;1 IItH'II", ('l'I('i'lil',1 dl' R,III .\gll:-;lill: ';('Jl 1,1;';'dllll;]:..;. lillel'-
;-;1d" .
Ell ,1ll-IICit'/1l a Ijlll' 1,1 ('lllhl!",l ('1{I:.;i{'a il(' 11111':.;J,·0."1l;1'l'ltillt'l·t,." t':':
;1~;;IZt1di('it'IlJI'. '1'('."ltirillltlS f;lriJiJ,II' Ii! l'I'Olllllwi;I'I'i{'11 ;1t'L'lIill,111t10 I;I~
li"I;II)!';!. ... ('In.dlllllhJ'1' C)"!,I qlJ,l1 IlIi'l',ltl,l po!" '11,!.::lIllil:'; illlrO]'id:Hks. ]I('I"_J
(I.) La I'Lli("ivlI tll'l J 'in:iulI;ll'i" tlt' 1;1 H, .\('illl"lIli;1 ndlllitl': ,·italllilla, his-
itll'iSIIlO, hiSI.Cril:I'. exnflaLmill. Il~it'osis .r pSicOllal.la.
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seg uida pUI' 11lIIICllus PHl'il las 0\)1';18 didtlll'tic'l"'. Ya cxprcs.uuos que
no esci-ibi mos para 1111';H~<Hlellljcos.
Con el fin ell" atenun r ell nlg» 1;1 1II0110tOlllil LIe 13 Iect nru del vo-
cabulutio, i-edac t.nnus. m(IS no a t irulo de esco.liastus, algunus lige-
rus HOUII'" lluan-u tiv.rs. OJ''];'l Ius lect.u-c«. «i los n-ncuu.«, .icepteu de
lnn-u grado esru vurin chm que, pur 10 menus, 0:-; hijn de \Ill nulile ill-
tento.
Pura ];1 l'll~pr~l;lJIZ;1 rip );1:-0r~ll'('l's dt'hl' l'lllpll'ill'SP 111.1merodo acti-
\"U. 1I111lt;' l'XClllSiY-'IIlH'I!t" mvmorls t h-o. 1'1\ pl'ofeso]' ha bi l l;OIllUiIHU:{1
ills e,lt'l'cicii!s de ('(Hll'push'ibll y d{'st'(IIlIP(J~.:ici{11l de palnhrus. iIllIJ111s.1·
;·{t il. los (t.I11IJlIlO~ ,I lillI' lnt squt-n \'Ot'('S IIl]('\"a·8 .v 1;1'l~il ust reu LOll datos
(j!-;Vl'eialp:-;, SOli ,t11':II1H'llh',n-cuun-url.thles )lOll'fl e! feliz exito LIl' Iii da·
sc el IlIctlJr]U que adop ra [.;1"I'OII:-;....P on su "Jnrd iu tlr- Hakes" .y los
}ll'eeeptus cOllfellidlls PIl !a ollnl dt'l pruf'esor hplg'i1 A, l'oi:-;:-;ingt'1' '~,~'
tll'e .lfNliod'ofoyic (tv L/Ru,s(';.gI/CJ/If'llf (/C.'} fnJl.'}ues «uci cn.ue«.
T't-iste IH'I'O upnrtunn I'!" t.:ollfl'~al' IJlIl' L1 IlIdodo,logi;1 ('OlfJlnbhl-
na {'11 In l'1l8piiaIlZ;'! dt' ]0:-- idirunus 110 p!ledc p'l"l':-;('nhuse COlllo 1.111
p.lcHlplo IH:,r!;lg{lgil'fJ, (~ll;]llto ,II ];ltill :-;(' I'dipr'(', :-;('.10ell los ,semina-
~'IOS se llneen l,~tlldio.s s'II'i."'d';I-dol'ifJI:';, ,\I(ljul' qlle de1.'I'pt;\II' a cada ill:--'
tant!' exi'n.lWIlt'i';'y j"ll'lle1JilS, Sl'I'Ii\. el qne Se implllsn,s(' ];1 t'dlH';.lci{m pUl'
llllJl"odU!-i l'aciollales,
* ....
Ltn; ('OIl1'picllOS Jll'orl'sur'es .r illnig-o:-; g(~lltilt-'s, 1..'1dodor' ]ymilio
l{ouil'f1o, medico ,'" 11\l'lIlf1lJi:·"j;]l)' 1,1 1111l'O,Fnrlll'i~t:fl DUljIlL', docto l'll
Tenlugin y ('II lil~ ]('111;'11;11' cl;'l~ic;I:-:. 1101lI',111 l!:-::hl!-;p;'q;'i!ws COil e,1 p'J'P~-
tigio de SliS llolld)J'l'!';, ,\tl'ph'll p0I' eio;10lit. l'xpl'ei;i{lIl Ile 11lll'~U'O I'Ct:U'
Ilucimicnto,
Dedieamos ('sfp \'O'!llrnt'll ;,1 );1 jll\'11nllld pstlitiioSil. de ('olollllJi;.l;
pl~guc a ]lius fjlll' !';C'::IIHil p;:ll"\. hi pl'epil.I';-IC10II Lit, 10:-;\1111.' St"l'[lll I.Ild·
iialJa lUi; 'JI];.lCStI'U.':! J' l:ollduc1"(n'('s d,(' b.l piIITi<.'"
Acne .. -\eli 11\'('
1111 cuc!'J)Q,
Pillah!';!. el'rr',lll":1 (jill' I'll IIwdkill:l lJil l'ol11;lIloC;ll'lil de 1I,11:1I1',:lIe,
1.,'1. ~e ernplp,\ como siru'lIIilJl,\ rll' ;fume,
A(JI'()}III/I(}JI,~'if/ .. -\ : ~ill: elll'{HJllliI: ('0101': hjJ~i:-;
AUf/licit!!" til' );1 pl'ITl'peir'III Ill' los ('oIOI'('!';,
A,din/I,lIIi", .\ !-iiI!: d,yll,IItJiS: fllP!';!,il,
!h.:hilidad gl'llI'J';d,
Afdeh.irtu, AI (cllJl"t'vi,H,j('1I







Functrut de 1<'1quimica orgunicn.
Ymlu.s palabrns de (l,~tr'voltnneu tlenou sus notas ilustra tivas
A (>08te ejernplo va mus a dar a conocer 1<1que ccrresponde a Aldehl-
do.
lltH'J"l'lllCls explic.u- IIIl poco In sigutf'Icaciun quimica del termi nn
aldehidu, para que se uute la reluciou que ticne cou la etlmologiu de
la palubru. Decimos ell el te-oro de u uestt-as "Etimologias", que aldc-
h ido 'Be descompone a.si : a·', abt-evluciot» de 1:1 palabra urube alcohol :
(i(', pnrtiuu ln ptivativu c hyde, pOl' hidt-ogeuu. Es ducir, que el a:lcle-
hido eonalste 'en quitar (de) dos [Itmllos de hidrogeno ;.(hydo) a. 1111









Autapei«. Aj't6s: unu mismo: ol>sis visl ou.
Examen nuatrunicn del carlaver.
lJacteria,.BulkteeI'lH: baeton.
Seres uuicelulares desprovistos de cloruf ila Cll,Y0S iudividuos
~,unvisibles s610al nJi>cI'us(·opio. EI lIollll)l'e SP delJe a SII forma, Of.
hacilo.
Biotipoluyfu. Bius : : rich,: typos: : modp.lo ((h~ t,Ylltoo : gra-
bal'); logos : : ciell'ci;l, tTatado. Ciellcia de lo~ biotipos hlllllClIlOlj
sorn£tJicos j' 'siq 11 kos. ('S. Peudl')'
Bleja,riU.r;. Bil3)Jhal'Oll : : p{ll'J-lItdu; iUs: : sufiju que deuuta. ill-
f1wrnacioll.
InflalJllici6n de' los p{l'rpado~.
}jrcMju';velia., Bl'achjrs : : cortu; skelo!':. : : piel'ua.
T__I;-una :\fanotlvl'i.cl' bl'aqlliscClico al t-ipo de f'xtl'elllidades COl'ta~
.Y tL'OI.1COp,'pdoLllilJ:lnh~. Se oponc a 1<1 .'lacl'osrclia.
Nuta: EI bl'aqlli,scclico j'il'nc uua. 'Cin'ullfcl'CIlCia tUl'flCica que ('XCL'-
de a 1:1 mitad de In estatUI'H,
Oa,l'cliogl/,o.'d8, K"lI'dia: COI'.lzJIII: g1l60SI~ : : cuuoci'llliput·o.
CUllocirnienj'o i1naJ6mku del 'coJ'az"llI~
Cefa,fa,lgia. Kel.'halee : : 'caueza: {llg-uS dolor,
Dolo,· de cal>eza.
C'iolot,lindn. K.)'los : : circulo: "hY~Il}(~s : ('sf,lfln fit'l f'sJ)ll".itll.
Anomalia slqllir<! c'lI'<lclel'i",.Hla pOl' ,lltt'l'lInlint~ de pl'l'iodu~ tip
t..'x'cHad('II] eon ell[ol'ia. (' ille~tahilitl<ld mulTiz. (\'C;ISl' liP!:;] 1'l'~PCC·
li \':.1 ) .
Crw/f'o8copil"£.KI':tIlirIJI : : ('I'{IIlL'O: ~kopeill : : ,,('t'.
Arl"e Que 'pUI' ill'S')Jl'c'l.:ibll de la 1!,llllJerncie cxtcl'iol' dcl tl'{\IJCO pl'e-
'·Io:um('conOCOI' la,s facultndes intclectualos y afectivas,




Ocrlllofo{o,fjf". UC1'lll,I : (gl'll. rleruuttus ) : : ph-l : lc'lgOS :
tado .
L'nr-!r- ell' lu l'n tolcgin qu.- n-ura IIp 1;11'; ,ellf(-'I·Ult-·('l;l(1(-·~lIl' la pie!.
IJi ....cru crt«- 11,\":-; : : diflcll : eun-rcn : : inrcsriuo.
Sind 1'{JIlW q Ill' ll('lIl' l''!" siu tcm.rs enrn cterisricus ]<1 rl iarreu cun
!ILl.iu~ y ;-llglIll;! Illl'ze];\ de s'lllg'n'.
Dijl!o/llillliu. J'ipl{)(I~ : : !l,d,ll': un imeesis
IIH~UIII (Ji: iiu ibu.
('UI1Sbtl' «u line' !;\ c;II';\ t1l'l'l'chi.l ('X1H'l':-;;' los seu tiurieutos mus
flll'\"j-\..,.-. y IlllJ1l1l'llf{IIIl'O:-; .r ];, ixquierd.t los ha hi ruulcs. ("easl' uutu}.
1)/ld(}()J';lIu. Hndou : : dcn tt-u : -kri nco : : 'sep,H'ill',
Se !la C'J uomlu'v dL' gl(lllrllll;l~ PlllllJlTill<lS. 4) rll' Sl'lTl'Ciblliu1:el'·
:J;I. il 1<1:-:5qut'. ell ojlo:·;j("i(m ,I la sexocrinus. n o ticucn conduct» cxer-e-
lUI'. POl' pjt1r/llplu ];1 ti'l'oirle:-:. In hip,·,fisii-:. 1,IS l::'IJl:.;ulas SUlJl'''II'rl~IHtll'5.
l \-enSe !I0t':l)"
ji'i/nU"ii"i, J-'hllllllosii-:. dE' jJllimtls : : ],lZ0, buzal.
l'l'rpll('io rUIl ;IIJ('I"j'11l'a Illll." l'i-:tl'eclla.
ail/('("u{ogiu. (;.rll<li·kh,.;;" gell. L1c gYllep :
f ildo,
E:-:tlldin de LIH ('lJl'el"IlIl'l!iltlt's ('spl'cinle" !II' 1;.1 1J111jCI'" (\'(>;U;j'
I;uta) .




!,Cj"!o8f)/IIir"(,,, LI'pl{IS delgi-ldll; s/lI,mn : : em'rpu.
Tipl) fjlH' ~'l' dil'ihllgllP ]t'JI' 1,1gT':JII dt',...;ar'I'ollo riel knurl! y de la'S




];1 ,celllla que se
amigo.
colot'u.u fucil meu te pOI'
tru-




('idf,'!iIJlio. E:~l;1 !J;l];llml ~ig"tlifil,:;t ltlllt1(J!.' I'll cirelllo, (J IUcjur.
IIltll1l)'I' ,llll'I'tl;IJiY;IIlH'1l1l' 1111('110y Illilll)'. lJ ("orl IlI<lj'Or' cX;l('!'illld, ('~t~I'
,Ill'S dl' dl'pn·:.;i{11J y 1'.\("il;ll.'itJlJ.
I fay dl'l'l"i IltidilS ('IJllq i t'll\"ioll;llt,~: 10:-; h:i~ll'~, lo~ di':-;l'slwl'ados,
()ll'lI~ SOrl )0;-; t'x('ij;ldfJ~, ('~to t'S, los illljl1il·lo~. lo~ IJJlt"iJl\il'ihl!~. ct('
!.Jus l':-:qllizilidl':' plll'ill'lI (TI"I·t'~IHI1Jdtjr' ;1 IWj dt'pl"illli,lu~; los :-;i Ilt (1I!i·
l'US :-1 lo~ I'xl"it<ldtJ-~. S('g.·(ll! In 1'!;lsifil';ll,i{JlI all'rll<lIl,L (\"C<I;";l' "J';.;'ycu-
i()g:ie I';lrho!ugiqlll' dll Slli,("idt,'" por' F, .\dlilll' IIt,lud!!';"
Pic,t.' 1'1 lJi~jol"i;lrlul" C;llillt'I'IIlIJ FI'1'I"c'I"0lIlli' Til'lI 1.•III'I,t·{'iu ('ar'lI,
;.,nJigu tie l'icCl:{I1I, C~I';Iddilllil "til' 1111<1 cllrer'llll'dad que los ;J1:i,erJist.'Il:l
Yohunen IX, NQ 9, mnrzo, 1941. 633
liamau uJ_AJeW}'(f al'tcl'J/(f·/Itc 0 cueuiar? y consiste en nun ,:-:'llcpsibn tit'
r-xatracioncs violen tns y de abrumudnres decahnierrtos". T. Llll"I'€c-in-
Car'o dejo In polrrica, p;nn. la que esraha con truindlcudo pOI" 811 tern-
I,Nnlllcnto, .y se detlico a. las ciencins. Su JluelIUl "De I'Cl"1l1l1 11111"111'<1".
(De ln na turn leza}, tue, ell concepto dt'! histntin dur pr-t'C'ilndll. 1I11,!
!lp las 11ll{1~ hermos.is ,cl'C'<1('iulles de HOI.n:t:
/)iplomirwja. :\lucho se dlscure acvrca ;\ll'1 .unbich-x n-ismo : 11110:-:
lo ar-eprau : 10 nicgau ot'l"OS- Pal'('CC que ('ada mn no pusee SlI finali-
dad hiolbgiC'f1: ln deiecha es dinamica ; estutica laizqllienln: Plnh'Jtl
.r Aristoteles sostenta u In resis dcl ambiricxn-ismo ; pern rntl'<' on-ns
Felix Regunn r In ('(H_nbatp. EI humlu-o lin l'S rlgurosamr-ute silllt~-
tt-ico.
Af'i.rman lns anntomistas que r-} hemisferiu Izquierdo I'pcihl" 'In(U'i
.....a ngre. EI LOI';lZOU queda hacin es te lado, y como ('1 llcmis(pl'io ('e!'l'-
'u-al izquk-rdu co-responde a l ladu del'ccho, Sf' explic;1 (>1punt'o,
'H\lclto~ opinan q'llr (~sa~llnt-o flu llflllcacit'1I1 y que se hn de Inch ..!!'
('(Hl'tl'f1 In, f1,simetl'l<l .y so dl'hr l'lls"iiil]' fl. esC'rilli!' COli ;lll1hn:-:. lIl;llHliS,
nnflocril/l/8. (GI{ll1dlllas): La secl'cri6t1 de Ins g\{ulllnl<JS es ex-
t'iUlI1te 0 ·cnllmflntl'~. E'f CIff'J'jJO tiro ides, pOi' (~.ie-mplo, sC'C'l'eta In N-
l'flJJilJ/fi. .y la 11t:'1I1'oti'I'infl, hOl'm6n l'~t-e t'J1timo que alllllf'nj';l la exriffl-
hilirl{ld 11l'1·\'iosa. Se la rl{'~ig-l1a. f'omo Iii g-Ibndnln de In emoci{lll.
'La,s gl{llHlulas 'lJ(/roth'oif!f'8 ~t.l.LI't:'t;lll hOI'IllOUCS \jill" model'nn ];1
excit";lei{lll Ill'I'YioSfI. Sorl gl{lllrlnlfl'~ HillY pcqllel-I;J~, pero indi~II('ll~n-
hies piH''!. 1<1\"ifln. SII dp~apal'idbll pr-or)l1·ce In tetollia .y In r-do'fIIfJ-
8i.a..
La glfllldllia. SU1JnMT('eJiaf. 8e01-,ehl.In ;ldI'Cllfllin,l, qllf' dl'he l·l'gula·
i'izlll' In. ,cil·cl1l;lcibn. Se di.ce que e~ 1:1glfilidulfl de In inj'ellsid;lrl.
La hipuj'i..,i8 0 pi t'uUal'ia, j'if'llc ,1'f'Ci{Hl ,milS \",uimln en rl fle~en-
\'oh"imiento del ol'gullis'illo. La sool'C';lct"h-iclnrl del I{dlllio nn1"cl·iOl· (11:'
dicha .g!{Ill d 11];1 pl'odllcr 'lfH~clrfol'mncinnC's de In,s extl'f'lllirlades: ,1('1'0-
megulia y gig;Hll"iSIIlO_ 11:1 pl'ofes()1' hplga J)Clf1flOi' ('8 rIe npini{1I1 line
la hipMi:-:.i;s de:-:.pmp('iia 1111 gl':lll papel en ];1 i-lpnl"icibl1 del S\lPI-IO_
('rue honne {I I-nil! fail'l'" In IIMl1a (':-:.I'C'saiJin,
O'i,'IUJcol0.'J.~-rI .. I)o!'nald ('I1~{'iia flue In ginecolng;Ll ~(~ l'rfie-r'(' PSpi'-
dnl1lnent'l' .1 hl~ en:'pnl1l-'d,uli's ~l'llifo-IlI'innl'in!-::. \' 1'f>C/;llc!' de IfI Inll-
jel' yllnma UiJlf'Gojlff!fn a III el;ft'l'illlrrlad r('c!"i;~1' de I" Innjel'.
Lcpt(),~6/}/ico_ T{I'L,·t'scltllel" e~ pi ;lllh~I' elf' hI. ('1:l~ificfI('i(1l1 de los ti-
PO!'l hUm311()~ l:,n /(Jp1():50Illi(o, picllico. ,\' IIth;fioo.
